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Perlu bijak bah gi asa
Atlet negara lanjut pengajian ke universiti tekad sesuaikan diri antara pelajaran dan latihan
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S ERDANG: ,"Pembahagi-
anmasasecarabijakan-
tara latihan memanah
dan menghadirikuliah
adalahlangkahutainaperlu
sayalakukansebaiksajaber-
daftarsebagai,.mahasiswa,"ka-
ta pemanahnegara,Arif Fa-
rhanIbrahimPutra,21.
ArifFarhanantara4,258pe-
lajar baru Universiti Putra
Malaysia (UPM) bagi sesi
akademik 2012/2013yang
mendaftarkandiri, kelrnarin.
Pernah merangkulpingat
perakdalamSukanKoman-
wel di New Delhi, India
pada2010,Arif Farhanme-
ngakuisepertiatletkebang-
saan lain, dia perlu men-
jalani latihanmemanahse-
kurang-kurangnya empat
jamsetiapharidi Kompleks
SukanBukit Jalil.
Berikutanitu, penyusunan
jadual secaraefektif antara
langkahterbaikdalamme-
j
1/
JUMPA...TimbalanNaibCanselorUPM, ProfesorDatukDrMohd FauziRamlan(kiri)
bersalamanbersamaArif padahari pendaftaranpelajarbaruUPM.
ngecapikejayaandalambi- "Sayamemilihbidaii.gsum- liki jabatansumbermanusia,
dangsukandanpelajaranba- bermanusiaSelepas,meneliti jadipeluangmendapatpeker-
gi pelajarjurusanIjazahSar- danmengkajipeluangkerjaya jaanterbentangluassekiranya
jana Muda Pembangunan padamasadepan.Setiapsya- kitaberusaha,"katanyadalam
SumberManusiaini. rikatmahupunagensimemi- persiapan ke Kazakhstan,
"Saya memilih
bidang sumber
manusia kerana
setiap syarikat
memiliki jabatan
sumber manusia,
jadi peluang
mendapat
pekerjaan
terbentang luas"
>ArifFarhanIbrahimPutra
penghujungbulan ini bagi
AsianGrandPrix.
Sementaraitu, atletskuad
hokiwanitakebangsaan,No-
rhidayahAhmadBokhari,22
berkata,selainberjayame-
menuhi harapan keluarga,
gelaran mahasiswi disan-
dangnya dapat membukti-
kan kemampuanaWi sukan
dalam dua bidang berasi-
ngan.
Tanpa ditemani keluarga,
pelajarjurusanIjazahSarjana
MudaPendidikanJasmanini
menjadikanatletsenioryang
berjaya sebagaipendorong
malahmenanamhasratme-
namatkanpengajiandalam
tempohtigatahunmeskipun
sibukmewakilinegara.
SepertiArif Farhan,anak
kelahiranParitBuntar,Perak
ini mengakuipembahagian
masasebagaipelajardanatlet
sewajarnyamampumengim-
bangi kedua-duatanggung-
jawabdigalasnya.
Mula bermainhoki seawal
usiasembilantahundanme-
nyertaipasukankebangsaan
sejak2008,Norhidayahber-
kata, kejayaanmelanjutkan
pelajaranke menaragading
dapat membakarsemangat
anakluar bandarsepertinya
supayagigihdalammengejar
kejayaan.
